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ABSTRACT 
The E.M.C. of a prototype for cylindrical microwave 
tornography is analized, the initial design has been im-
proved and first results are presented. 
INTRODUCCION 
En anteriores comunicaciones [1], [2] hemos publi-
cado los primeros resultados obtenidos con el prototipo 
inicial de 64 sondas distribuidas en una circunferencia y 
multiplexadas 16 a 16. 
La dificultad a la hora de automatizar el proceso 
de medida (33 X 64 medidas en módulo y fase) estriba, por 
una parte en la disimetría del acoplamiento debido a la 
existencia de 128 caminos diferentes entre ernisor-recep-
tor y cada una de las sondas; la diferencia entre caminos 
es obviamente debida a tolerancias mecánicas y dispersión 
de componentes. Por otro lado, la relación señal util -
señal acoplada debe ser lo suficientemente alta corno para 
disponer de una dinámica razonable, por lo que las posi-
bles vías de acoplamiento deben reducirse al máximo. 
En la comunicación se presentan las modificaciones 
efectuadas sobre el primer prototipo, así corno algunos 
resultados. 
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